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Согласно Бюджетному кодеку Республики Беларусь бюджет – это план формирования и ис-
пользования денежных средств для обеспечения реализации и функции государства в течении фи-
нансового года. Финансовый год – год с 1 января до 31 декабря. 
Государственный бюджет является главным финансовым документом страны. Он оформляется 
на основании бюджетного и налогового законодательства, основных направлений денежно-
кредитной политики. Бюджетная система Республики Беларусь состоит из республиканского и 
местного бюджетов.  
Республиканский бюджет – центральное звено бюджетной системы. Он контролирует более 
половины бюджетных ресурсов государства. С помощью него перераспределяются финансовые 
ресурсы между областями. Основные средства республиканского бюджета направляются на: капи-
тальные вложения в объекты, которые относятся  к республиканской собственности, мероприятия 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, общереспубликанские програм-
мы по повышению жизненного уровня народа и меры по социальной защите населения, внешне-
политическую и внешнеэкономическую деятельность, в учреждения и организации народного об-
разования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения 
республиканского подчинения и другие мероприятия и программы, имеющие общереспубликан-
ское значение. 
Особой чертой местных бюджетов является высокий уровень расходов на социально культур-
ные мероприятия и составляют 56,6%. Он финансирует 60% расходов на просвещение, более 95%  
затрат на жилищно-коммунальное хозяйство и свыше 85% - на здравоохранение. Ключевые сред-
ства местного бюджета применяются на: капитальные вложения в объекты, относящиеся к комму-
нальной собственности, региональные мероприятия по социальной защите населения, учреждения 
социально-культурной сферы местного подчинения, содержание местных органов государствен-
ной власти и государственного управления, содержание правоохранительных органов, находя-
щихся в подчинении местных Советов депутатов и другие мероприятия и программы региональ-
ного и межрегионального значения.  
Государственный бюджет – финансовый план государства, который представляет собой баланс 
доходов и расходов государства. Он состоит из доходной и расходной частей[1, с. 10]. 
Доходы бюджета формируются на основе: налоговых поступлений, около 85% доходной части 
бюджета, выпуск государственных ценных бумаг в виде облигационных займов и др., монетиза-
ции и прочих доходов.  
Расходы бюджета осуществляются по таким направлениям, как финансирование бюджетной 
сферы (культур и т.д.), финансирование отраслей народного хозяйства, расходы на национальную 
оборону, судебную власть и др. 
Суммы доходной и расходной частей бюджета в совершенстве должны быть равными – в этом 
случае он будет называется сбалансированным. Если доходы государства выше, чем его расходы, 
бюджет называют профицитным, в противоположном случае – дефицитным[2].  
Бюджетный дефицит выступает как  система экономических отношений, связанных с привле-
чением дополнительных доходов сверх имеющихся у государства и их использованием на финан-
сирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. Дефицит бюджета является след-
ствием: чрезмерных государственных расходов; ограниченности финансовых возможностей госу-
дарства мобилизовать необходимые доходы; циклических спадов в экономике. 
К основным функциям государственного бюджета относят: контрольную функцию – контроль 













это индикатор текущего состояния экономики страны, социальной сферы, политической ситуации; 
институционализацию общественных предпочтений – на этом этапе вносятся исправления с уче-
том мнений депутатов, которые представляют интересы своих избирателей; регулирующую функ-
цию – оказывает влияние не только бюджетные расходы, но и налоги, стимулирующие или сдер-
живающие развитие отдельных отраслей или сфер деятельности[3]. 
На 2019 год руководством страны подтвержден государственный бюджет с профицитом в 1,7 
млрд. руб. Доходная часть составила 23,68 млрд. руб., расходная – 21,98 млрд. руб. 
Налоговые доходы республиканского бюджета на 2019 год образовываются за счет налога на 
добавленную стоимость – 8,7 млрд. рублей, доходов от внешнеэкономической деятельности – 4,4 
млрд. рублей, акцизов – 2,4 млрд. рублей, налога на прибыль – 1,7 млрд. рублей, иных налоговых 
доходов – 1,2 млрд. рублей. 
Неналоговые доходы в республиканском бюджете на 2019 год составили 2,8 млрд. рублей и 
включают доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, 
– 1,7 млрд. рублей, доходы от осуществления приносящей доходы деятельности – 0,4 млрд. руб-
лей, штрафы – 0,1 млрд. рублей, прочие неналоговые доходы – 0,6 млрд. рублей.  
Расходы на общегосударственную деятельность составляют 47,1 % в расходах республиканско-
го бюджета, из них: расходы на содержание государственных органов общего, расходы на финан-
сирование международной деятельности, расходы резервных фондов, расходы на финансирование 
другой общегосударственной деятельности. 
Расходы на образование определены в сумме 1 047,8 млн. рублей, которые направлены на: 
752,5 млн. руб. - функционирование и обеспечение мер социальной защиты в государственных 
учреждениях высшего образования; 90,6 млн. руб. - профессионально-техническое и среднее спе-
циальное образование; 47,8 млн. руб. - функционирование и обеспечение мер социальной защиты 
в учреждениях дополнительного образования взрослых республиканской формы собственности; 
5,8 млн. руб. - обеспечение функционирования учреждений дошкольного образования, а также 
издание учебных пособий для подготовки детей к школе и др. 
Расходы на физическую культуру и спорт составили 332,7 млн. рублей. Они направлены на: 
97,4 млн. руб. – спорт; 67,2 млн. руб. – физическая культура; 168,1 млн. руб. – прочие вопросы. 
Объем финансовых ресурсов местных бюджетов ежегодно увеличивается.  Доходы местных 
бюджетов в 2019 году составляют в сумме 17,8 млрд. рублей, в том числе: налоговые и неналого-
вые поступления местных бюджетов составят порядка 13,8 млрд. рублей, или 77,5 процента в об-
щем объеме доходов; безвозмездные поступления – 4,0 млрд. рублей, или 22,5 процента. 
Структура собственных доходов местных бюджетов в 2019 году составила: 40 % - подоходный 
налог, 16 % - налог на прибыль и доходы, 7% - налог на собственность, 20 % - налог на добавлен-
ную стоимость, 9 % - неналоговые доходы, 8 % - иные доходы[4]. 
Таким образом, государственный бюджет представляет собой финансовый план доходов и рас-
ходов государства на определенный период. Бюджет является финансовой частью страны, кото-
рую контролирует государство. Он состоит из республиканского и местного бюджетов,  включает 
доходную и расходную часть. Расходы бюджета планируются так же, как и доходы. Их объёмы 
должны быть сбалансированными. На практике часто возникает профицит или дефицит бюджета. 
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